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. El dia 3 d'octubre es va produir un eclipsi anular de Sol, 0 
1 .  visibledesdediversos punts de la Peninsula Ibérica:ACatalunya, 
. . 
, , " I'eclipsiva ser palcial. El proper eclipsi d'aquestes caracteristi- . . 
ques'no tornar? a ser , visible a la peninsula fins el 26 de genir . .  
de 2028. ' 9 , 
, 
' 
, Un eclipsi desol té lloc quan la Lluna passa entre la Terra 
i el Sol, i queden gairebé alineats. L'ornbra de la Lluna intersecta" ' 
. , 
EL REBOLL la Terra i no dGxe pascar la ili~rn solar. Hi ha tres tip& d'eclipsis : 
solars~total, parcial i anular. En aquest últim cas, la Lluna es tro- 
' ba aquel1 dia rnés lluny de la ~er.& i el seudisc es veu rnés petit el Centre d'História Natural de , 
conca de Barbera del Museu que el del ~ o l . ' ~ a n  sols veiern un fi anell de llumal voltant de la Arxiu de Montbianc i Comarca, 
en ei ual s'hi publiquen treballs Lluna. Quan tan.sols es veu una petita franja de sol, pocs i~iinuts i art i jes originals, cientifics o 
divulgatius, sobredualovol camp abans deque quedi totalment cobert és possible observar ornbres 
de les ciencies de la.vida*i de la 
Terra . \ llargues i estretes que avancen per sobre el terra. 
Tanmateixinforma deles 
s .  activitats del centre, i d'algunes 
~, 
noticies i activitats generalssobre 
eis camps i temes ejmentats. S Durant aquest fenornen es pot percebre corn la gravetat 
distorsiona I'espai, de manera que la llurn que passa prop.de1 Sol 
Equíp de redacció no es propaga'en linia recta, sinó quesegueix un carni corb (degut 
, . Manel Martinez a la gravetat solar). Aquesta és, doncs, una de les confirrnacions 
Christian Pomares 
loan Cartanya experirnentals de la Teoria. de la Relativitat d'Einstein. 
M. Candela Ribera 
Cristina Marti 
D'altra banda; els anirnals tambk advertdxen aquest 
CuBscripci6, venda í acorvteixernent corn si es tractés del pas de l'arcibada de la nit: 
fotocomposició els anirnals diürns es preparen per anar a dormir, rnentre que 
Centre dmHistoria Natu- al rnateix temps els anírnals nocturns es lleven. Aixoels resulta 
ral e la Conca de Barbera 
Museu Arxiu de Mont. , . rnolt confús perque els seus ritrnes- biologics els indiquen que ' 
bianc i Comarca encara'és de dia. ' 
Cf Pedrera, 2 - 
Tel. (977) 86 21 77 
43400 MONTBLANC 
Tel i Fax. (977) 86 J l  77' ~~esa~~uediferentsculturesanti~uesad~raven el sol, per ,. , . 
E-man: chncb@pangea.org la qual cosa'veien 'els eclipsis corn un esdevenirnent traurnatic. 
www.pangea.org/chncb Pensava la gent de la epoca que si el Sol,deixava d'il.luminar:los 
Preu d'un exemplar: 3 euros . corn hofeia de costum era.pe[que es'tava enfadat o bé malalt, per 
. . 
,la qual cosa podria caUre qualsevol tipus de rn~ledicció'sobre lls 
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Te1 i'Fax:977 46 12 61, 
43400 MONTBLANC O Actualment no es veyen signes diabolics i malefics en"els, 
Dip.Legal T-%4:91 
. eclipses, sin6 tot el chntrari, les prediccions són esperades arnb 
e : Portada 
-Lemur 
la intenció de gaudir d'hn espectacle de gran bellesa plastica i 
quees produeix arnb poca freqüencia. Aquesta és la raó per la 
qual aqueCt fenomen aix'eca tanta expectació. , 
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